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Iden ti ta t del J u tge 
L' advenimcnt i la p rogrcssiva consolidació de ¡'Estat social i 
democratic de dret (art. 1 CE) ha 
comportat, i de fct esta provocant, 
una reflexió sobre la ¡dentitar i 
funció deis jutges, cada cep més 
sentida, no només dins I'ambit de 
la judicatura, sinó de la socierat 
senccra, que contempla, amb una 
sumar! 
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barreja de sorpresa i inquietud, el 
protagonisme creixent i la noto-
rietar de l'anomcnat poder judici-
al. A partir d'aquesta constatació 
inicial, vul! fer una aportació a 
aquesm reflexió, des de I'oportu-
nitat que m'ofereix la revista 
"Bioetica. & Debac", i des de la 
meya propia experiencia de gaire-
bé cinc anys al front d 'un jurjat de 
1 a. instancia 1 Instrucció. 
-"Els jutges han d'estar 
molt orgullosos de ser-ho 
i alhora han de ser 
molt humils". 
-
Vull, pero, comen~ar aquesta re-
flexió amb unes paraules de dos 
. . . . insignes maglstrats 1 Junstes. 
D'una banda, el magistratJesús E. 
Corbal Fernández, director de la 
recentment inaugurada Escola 
Judicial amb seu a Barcelona, que 
en unes primeres declaracions amb 
moti u del seu nomenamem, co-
mentava que "els jutges han d'es-
tar molt orgullosos de ser-ha i al-
hora han de ser molt humils". D' al-
tra banda, el magistrat Enrique 
Ruiz Vadillo, actualment al Tri-
bunal Constitucional, que ha es-
crit recentment "con humildad y 
llaneza los jueces, en su actuar 
diario, más allá de los errores que 
como humanos cometemos, de-
muestran no sólo la altura profe-
sional, sino también un talante de 
prudencia, de serenidad, de respeto 
a los demás, que es signo ine-
quívoco de una Justícia profun-
damente humana" (1). 
Ambdós magisrrats, des de 11ur 
excel.lenti fecunda trajectoria pro-
fessional, assenyalen la humilitat 
com una de les actituds més ne-
cessaries en un jutge. Aquesta 
humilitat, que hom no pot con-
fondre amb la indecisió o pusi-
l.Ianimitat, comporta, al meu pa-
rer, una gran aptitud per a escoltar 
i per a conbxer en profundirat la 
realitat social en que vivim (art. 
3.1 Codi Civil). o 'aquesta mane-
ra, el jurge, rera cada qüestió sub-
jecta a enjudiciament, per petita 
que pugui semblar, sabd. respon-
dre amb diligencia, rigor i sentit 
comÚ. Amb aixovull dirqueabans 
de ser jutge, cal ser persona, o si 
se'm permetdir-hode manera més 
planera, cal ser "un senyor". Com 
ha estar escrit, amb innegable dosi 
d'ironia, "ElJuez, ante todo, debe 
ser honesto. En segundo lugar ha 
de poseer una razonable dosis de 
habilidad. A ello ha de unir valor 
y ser un caballero. Si añade alguna 
noción de derecho le será muy 
útil ... » (Botein, a Memorias de un 
i=) (2) . 
(passa a pago 3) 
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En record de Sir J onh Eccles 
El divendres, dia dos de maig, va morir als 94 anys a Ginebra, on vivia des d'cn feia vint-i-cinc, el gran neurofisioleg, Sir John Eccles. Havia 
viscut a Melbourne al 1903 i es gradua en Medicina a Oxford al 1929, 
dedicant la seva vida a )'estudi de les infinites complexitats cerebrals i 
sobretot al misteri de les relacions entre la ment i el cervell de I'home. Els 
seus estudis sobre bio-química de les comunicacions interneuronals li 
valgueren el Premi Nobel de Medicina I'any 1963. 
Pels anys vuitanta vingué a Barcelona, on dona una conferencia a la 
Facultat de Medicina sobre'" EIs mecanismes de la [unció cerebrar . 
Sempre agrairé al professor Carreras, I'haver-me proporcionat en aquella 
ocasió el eoneixement i relació amb aquest eminent personatge. 
Quan a la decada deis anys cinquanta, van apareixer els primers estudis 
sobre la intel.ligencia artificial, foren molts els que van creure que la ment 
no era més que el resultat de l'acoplament, degudament combinat, d 'un 
nombre de simples robots, cosa que moles científics encara avui accepten, 
relegant el dualisme elassic al magatzem deis records histories. 
T ot feia pensar que, donada la seva condició de gran científic, hauria 
d'estar al costat d'aquells que creien que la vida autoconscient de l'home 
no era més que el resultar d'un procés físico-químic, sotmes a les lIeis 
ordinaries de la física elassica, el maeeix que passa en un robot o en un 
superordinador. Per contra, i des d'un bon principi, Eceles va compren-
dre la impossibilitat de que el procés mental fos el resultat de la simple 
activitat cerebral, talment com si la consciencia fos un producte de la 
massa cncefalica. 
No és d'estranyar que els científics i els filosofs s'hagin enfrontar davant 
de I'enigma de la ment humana. Quan Eceles deia textualrncnt "'que la 
ciencia s'excedia, en representar a l'home com a un ésser exclusivament 
material, immers en la [reda immensitat del cosmos" va provocar un gran 
impacte, perqué el que així s'expressava no era un d'aquells filosofs 
dissidents de la gran aventura tecnico-científica de la nostra epoca, sino 
que era Sir John Eceles, el gran neurofisioleg de fama mundial. 
El fet de que coses purarncnt irnmaterials, com són e1s pensaments i les 
idees abstraetes, puguin influir i actuar sobre estructures materials, com 
són les neurones eorticals, contradiu tots els principis de la física elassica 
i, per tant, no pot aceeptar-se científicarnent. Pero ben aviat, foren els 
mateixos físics que hagueren de reconeixerque aquells principis basics de 
la física, que semblaven inamovibles i eterns, eren suplantats pels comple-
xes i sofisticats coneixements de la física qUllOtica, els quals ens ensenyen 
que quan s'aprofundeix en l'estudi de la mathia, aquesta s'esfuma, 
convertida en energia. 
Eceles considerava en el cervell dues unitats fonamentals, una material 
que és la neurona o ceLlula nerviosa, amb totes les seves formes i 
complexes interrelacions i ,'altra que seria la mental o psicoma, no 
subjecte a les lleis de la mathia i, per tant, immaterial i parser també 
intemporal. 
EIs estudis i les reories d'Eceles fan compatibles i armonitzen la ciencia 
i la filosofía, els coneixements i la rradició. 1, segons les seves propies 
paraules, serien un primer graó en el coneixement sobrenatural del Jo 
Conscient, un misteri que defuig a la comprensió científica. 
MOls~s BROGGI 1 V ALL~S 
PRESIDENT DE L'INSTlTUT BOQJA DE BIO~TlCA 
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(ve de pago 1) 
Des d'aquest punt de partida, la 
idcntitat del jutgc, per a respon-
dre aIs reptes i les funciones que Ji 
encomana la Consticució, es po-
dria perfilara 1 'entorn de les nOtes 
següents: 
./ L 'assumpció del significat de 
la independencia i de la ¡mparci-
a/ital. 
Independencia. establerta a I'ar-
riele 12.1 de la LlOPJ, cofront els 
altres organs de ¡'Estar, com tam-
bé cnfront e1s aItres organs judici-
als. que té el seu contra pes en la 
indefugible exigencia de res pon-
sabilitat i de sotmetiment a la 
Consticució i a la resta de l'orde-
Ilament jurídico Cal que aquesta 
independencia s'cstcngui també 
respecte als estats d'anim o d'opi-
nió col.lectius en un determinat 
moment, per tal que les resoluci-
ons judicials puguin madurar en 
un clima de serenor, i no a remole 
dels mitjans de comunieació, ates 
que el "tempus n i el ritme de I'ac-
tivitat judicial no la poden marcar 
les exigencies externes al procés. 
Imparcialitat, rectament preser-
vada als articles 2 t 7 i ss. de L10Pl, 
pe r a en jud icia r ob j eti vamen t, sen-
se condicionamems ni "aprioris-
mes
n i amb subjecció a I'ordena-
ment jurídic, i especialment la 
Constirució (art. 5.1 L10P]). Si-
gui quina sigui la transcendencia 
de la materia enjudiciada, i la seva 
repercussió social, caldra analit-
zar-la des d'aquesta independen-
cia i aquesta imparcialitat, de ma-
nera que, en cada cas concret, l' en-
judiciament i resolució deis as-
sumplcs, a més a més d'adoptar-
se amb serenor i reflexió, respon-
gui a uns principis legals i consti-
rucionals identics, a la solida fo-
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namentació jurídica, i a la neces-
saria congruencia judicial (art.369 
L1EC). Tot aixo sense perdre de 
vista els efectes o conseqüencies 
de la resolució sobre les parts liti-
gants. Independencia i imparcia-
litat que tenen les seves garanties 
més efectives en el propi control 
intern o autocontrol de cada jutge 
que actua amb honestedad in-
tel.lectual i amb rigor i exigencia 
professional, respectam totes les 
parts imervinents en el procés. 
Hom por admetre que una reso-
lució judicial, com a activitat hu-
mana que és (i precisamem per-
quees protagonitzada per homes), 
pugui no ser la més encertada, 
pero no resulta admissible que en 
el procés de formació d'aquesta 
resolució el jurge no hagi actuat 
amb el maxim rigor i honestedat 
intel.lectual, és a diT, amb inde-
pendencia i imparcialitat. Des 
d 'aquest pum de vista, la motiva-
ció i fonamentació de la sentencia 
no només és la resposta a un man-
dat constitucional (120.3 CE), re-
cordada per constant doctrina del 
Tribunal Constitucional (SSTC 
66/1996 i 115/96, entre les més 
recents) sinó que contribueix a la 
publicitat i racionalitat del pro-
cés, és a dir, afer més transparent 
la justícia. 
-H om pot admetre que 
una resaludó judicial, 
com a activitat humana 
que és , pugui no ser la més 
encertada, peró no és 
admissible que el jutge 
no hagi actuat 
amb independencia 
i imparcialitat. 
-T, en cerra manera, esdevé I'ex-
pressió externa de la independen-
cia i imparcialitat del jutge, al hora 
tel 
que possibilita al ciurada, en gene-
ral, i al justiciable, en concret, co-
neixer i acostar-se a la resolució 
judicial. En aquest sentit, en la 
Memoria sobre l' estat deis jutjats 
i tribunals, llegida pel President 
del Consell General del Poder 
Judicial, en I'acte inaugural de 
I'any judicial, el dia 23 de setem-
bre de 1996, i titulada "La trans-
parencia de la justicia" es diu "en 
elacto judicial que dice el Derecho, 
el cual no solamente es público, 
sino que además debe contener 
una argumentación razonada y 
razonable del proceso intelectual 
en el que descansa el fallo. Cabe 
concluir que, de este modo, la 
justicia se hace visible: se exte-
rioriza el cómo y el por qué de sus 
decisiones n (3). 
./ L 'assumpciód'utladosidese7l-
tit comú i realisme. 
Basicamenten I'organització del 
voluminós treball que pesa sobre 
e1s 3.175 jutges (4) i que, sense 
pretendre fórmules miraculoses 
(sovint més facilment imaginables 
que viables), s'inicia amb la pro-
pia organització interna de cada 
jutjat i de cada jutge, aquestdarrer 
com a superior responsable del 
jurjat. Malgrat la tantes vegades 
denunciada mancanrrade mitjans i 
sobrecarrega d'assumptes, convé 
ordenar el treball de tal manera 
que la immediació judicial no si-
gui una mera aspiració legal (art. 
229.2 LlOP]), si més no respecte a 
les proves o als actes que es valo-
rin com a més decissius de cara a la 
resolució judicial. Com tampoc 
ha de ser una quimera I'obtenció 
d'una resolució judicial motivada 
dins un tcrmini raonablc (art. 24 
CE), si més no en aquells jutjats 
amb plantilles estables i amb vo-
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lum d'assumptes que podríem 
quantificarcom "assumibles". Per 
assolir aquest objectiu es reque-
reix, no ja d'una mínima estabili-
tat en el titular de I'argan judicial 
(2 o 3 anys), sinó també una sensi-
bilitat especial en la distribució 
del temps i deis assenyalaments. 
Dit d'una altra manera, tal volta 
més col.loquial i entenedora, da-
vant l' augment creixent deis plets, 
cal aguditzar I'enginy per incre-
mentar el rendiment del temps i 
deis mitjans, la qual cosa pressu-
posa una actirud de fonnació conti-
nuada pel tirularde ¡'argan judicial. 
./ Semibililat i adequació del 
lIellgllatge i les actituds a la reali-
tal social. 
Desmitificada la figura del jutge, 
com a ésser revestit d'una autori-
tat quasi divina i gairebé infal.lible, 
cal partir d'un pum de vista dife-
renl. En cfeete, el jutge desenvo-
lupa la seva funció dios una socie-
tat pluralista, oberta i democrati -
ca on les seves resolucions estan 
sotmeses aerítica,com lesdequal-
sevol altra persona que ha assuOlit 
un carrec de responsabilitat i po-
der. 1 aquesta funció, per la seva 
propia incidencia sobre les perso-
nes i lIurs béns, cal que adopti un 
lIenguatge i una actitud Olés pro-
pera al ciutada. Un llenguatgequc, 
sense oblidar que ineludiblement 
ha de ser tecnic, pugui ser com-
prensible i entenedor al ciurada o, 
si més no, no li resulti estrany o 
inintel.ligible. Una actirud que, 
sense arribar a ser familiar, inspiri 
respecte i confians:a. 
Convé no oblidar que els jutges 
tractem amb persones i amb pro-
blemes humans, i que la majoria 
de les persones que acudeixen al 
jutjat ho fan amb inquietud, quan 
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no amb temor, perque es troben 
immersos en un conflicte i en un 
procedimenr que normalment no 
acaben d'entendre. Aquest Uen-
guatge i aquesta actitud, pero, re-
quereix un a!t grau de sensibilitat. 
No podem perdre de vista que 
jutjar i fer executar allo que ha 
estat jutjat, que és la funció que la 
Constitució atribueix als jutges 
per excel.lencia (art. 1 17.3 CE), vol 
dir essencialment resoldre con-
flietes. En tota societat sempre hi 
ha hagut conflictes i des d'aquest 
pum de vista la funció jurisdicci-
onal, com a resolució de conflic-
tes, és una via de pacifieació. Ara 
bé, no tot conflicte té la mateixa 
magnitud o complcxitat. 1 és aquí 
on esdevé fonamentalla sensibili-
tat del jutge. 
Un conflicte que, objectivament 
pot semblarsecundari o menor, és 
fonamental per a la persona que 
s'hi troba immersa. Un conflicte 
que, quan arriba als jutjats i tribu-
nals, significa que no ha trobat 
aJtres vies de resolució i, per tant, 
sotmet als seus protagonistes a 
una innegable tensió. Un conflic-
te que, gairebé mai, deixad satis-
fetes a totes dues parts alhora. 
-Un conflicte que, 
objectivament pot semblar 
secundan o menor, 
és fonamenta l per a la 
persona que s'h; troba 
zmmersa. Un conflicte que, 
gairebé mal, deixara 
satisfetes a IOles 
dues parts alIJora. 
-
Un cop assenyalats els trers que, 
al meu parer, poden configurar 
millar la identitat del jutge, co-
mentaré, breument, altres qüesti-
ons d'aetualitat relacionades amb 
la funció deis jurges. 
~I 
Lo pe rdua de confian~a de is 
ciutadans e n I'administració 
de justicia. 
No crec, o porser em resisteixo a 
creure, que la majoria de ciuta-
dans hagi perdut confians:a en els 
jutges com a persones. Més aviat 
aquesta perdua de confians:a es 
tradueixen I'administracióde jus-
tícia, com a sistema. 1 aquesta des-
confians:a, en la meva percepció, 
arrenca de dues greus sospites: La 
incomprensió en el retard deis 
procediments i la imatge que no 
tots reben el mateix tracte o, dit 
més tcenicament, no tots som 
iguals davant la lIei (art.14 CE) . 
Una i altrasospita,perelles matei-
xes, ja podrien ser objecte d 'una 
lIargareflcxió. Em limitaréaapun-
tar algunes idees que, en relació al 
m.a.rd., són les següents: 
a) En la durada del procés sovint 
intervenen factors no tan estrie-
tamcnt substantius, com de tipus 
Olés organic (organitzaciu), com 
ara, per cxcmple, el fet que fins i 
tot dins els organs jurisdiccionals 
d'una mateixa categoria el volum 
d' assumptes sigui sensi blement di-
ferent, o el fet que uns organs 
judicials gaudeixin de plantilles 
de funcionaris estables i altres pa-
teixin una constant incstabilitat 
per movilitat geografica deis fun-
cionaris que integren I'oficina ju-
dicial i deis propis jutges. 
b) Malgrat la crítica de la manca 
de confian~a en I 'administració de 
justicia, el volum d'assumptes que 
coneix cada jutjat (és a dir, que 
registra per raó d'entrada) no dis-
minueix, ans el contrari, augmen-
ta progressivament any rera any. 
c) Les fórmules alterna ti ves a la 
resolució de conflictes, com ara 
els T ribunals d' Arbitratge, són en-
cara poc conegudes i utilitzades. 
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-d) La complexitat d'alguns as· 
sumptes que accedeixen al jucjar 
no tenen una rcsolució rap ida per-
que el jUljar no sol dispasar de 
perits (comptables, informaries, 
ctc.) en consonancia a la dimensió 
i magnitud de I'assumpte. Per ci-
tar un exemple que pugui resultar 
entenedor, quan s'i nterposa una 
querella criminal de ffau fiscal i 
juntarncnt amb la querella s'ad-
junten milersdedocumems i efee-
tes comprables, l' analisi deis quals 
requeri ria d 'uns sislemes in for-
m:aics di(erents als ja existents en 
alguns jutjats. 
L'altra qüestió és la relativa a la 
jgualtat dayaO[ la L1ci, que tam-
poe té una resposta irnmediau, 
llevar que vulgui ser simplista. 
Amb tor vull apuntar: 1r.) La 
desigualtat davant la Llci ncix ja 
des del moment en que ambdues 
parts no accedeixen al procés amb 
plena iguahat. ates que alguna 
d ' eUes, per exemple, disposa d I uns 
nl1tJans economics superiors que 
li permeten servir-se de professio-
nals més preparats. 
-La deslgualtal davant 
la L/el nelX fa des 
del momen! en que 
ambdues parls no 
accedelxen al procés 
amb plena ¡gualta/. 
-
2n.) La igualtar por donar 1I0c a 
tracte desigual quan aquest esti-
gui justificat, aspecte aquest que 
socialment no sempre ha estat as-
sumir. Exemple: I'empresonament 
d 'un exmagistrat, com ha estar 
notícia enguany, requereix en 
arenció a la propia condició de 
I'empresonat d'uncs mesures de 
seguretat i vigilancia especials dins 
el propi centre penitenciari, fins i 
tot per a la seva integritat física. 
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3r.) Hi ha iniciaüves legislatives 
per fer més efectiva la igualtat da-
vant la Llei. 1 un exemple recent, 
n'és la Uei t / t 996, de 10 de gener, 
d' assistencia jurídica gratuita, que 
ha operat una transformació 
susbstancial en el contingut mate-
rial d 'aquest dre~ de manera que 
ja no es limita al fet sol de I'asses-
soramem gratult, sinó també a 
l' orientació previa al' inici del pro-
cés, l'assistencia pericial i la re-
ducció de costos per a I'obtcnció 
de documents públics, notarials, 
del Registre de la Propierat, etc. 
(art.6 LlAJG). 
Notorietat i protagonisme 
deis jutges. 
Em limito a apuntar les idees 
següents: a} El jutge per eU mateix 
no tria e1s assumptes, ni els jus-
ticiables, sinó que li venen donats 
en funció d ' unes normes, conegu-
des com a "normes de reparti-
ment". b) La notorietat acostuma 
a anar Iligada a la transcendencia 
social de I'assumpte (p.e. fora in -
teressant fer una enquesla pre-
guntant pe! nom de tres magis-
trats de l 'Audiencia Nacional i 
tres magistrats de la Sala Social del 
Tribunal Suprem i analitz.a r-ne els 
resultats). e) El propi taranna del 
jurge pot fer que la innegab le 
transcedencia social de derermi-
nats assumptes sigUi major o me-
nor. d) La nororietatd'alguns jur-
ges no ens por fer oblidar que la 
immensa majoria de jurges (reba-
lIen des de I'anonimat i amb no 
menys sentit de responsabilitat. 
e) La magnitud de cerrs assump-
res no cns por fer obJidar la "jus-
rícia de cada dia". f) Com més 
professionalitzars i especialitz.ars 
siguin els mit;ans de comunicació 
i menys avids de sensacionalisme, 
més contribuiran a crear la neces-
saria serenor que requereix qual-
sevol resolució judicial. 
XAVIER ABEL I LLUCH 
JUTGE DEGA DE VIC 
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La pregunta etica per a l'era tecnologica 
A Illarg de la historia de la hu-marut3t, cada pas enclavant 
en el progrés huma ha plantejat la 
pregunta etica. És la pregunta que 
heoHa des de ¡'experiencia de la 
Ilibertar. La persona humana s'au-
tocompcen com un ésser que no 
es mou únicament per la for~a 
deis impulsos predetcrminats o 
programats en la seva natura bio-
¡ogica, ni es decideix per )'arbitra-
rietar d'un cee atZar; s'autocom-
pren com a ésser capa~ d'escollir 
entre divcrses possibilitats i en 
(unció de determinats vaJors. Per 
aixo, és incvitbale que es plantegi 
la pregunta crica cada cop que el 
progrés posa en mans de la huma-
nitar una nova cina que Ji pcrmcti 
de modificar)' entom huma o d' es-
tablir un nou tipus de re1acions 
interhumanes i fíns i tor de 
remodelar físicaOlent o psíquica 
la Olateixa persona. Cool méscoOl-
plexa sigui aquesta eina, Olés pu-
nyent sera la pregunta Ctica, i 
menys evident la resposta. No ens 
hem de sorprendre doncs que da-
vant del progrés tecnjco-científic 
s'hagin multiplicat les veus que 
demanen una etica per a la tecnica 
o que manifesten el temor d'una 
tecnica i d'una ciencia sense etica. 
Progrés tecnologic i valors 
L'alian~a entre la ciencia i la tec-
nologia ha canviat la fesomia de la 
nostra cultura i e1s paradigmes de 
les nostres maneres de pensar i de 
feL Aquest canvi ens posa davant 
la ineLludible necessitat de fer-ne 
les degudes valorac ions. Pero a la 
vegada el matcix canvi ens fa difí-
cil poder emmarcarcls nous aven-
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~os dins d'un sistema de valors. 
Els canvis continus que el progrés 
tecnic i ciemífic va provocant han 
originat una cu Itura de la provisio-
nalicat. El que avu i és nou, dema 
sera superat. Per la maceixa raó 
queden qüescionats dos criteris de 
valoració classics: L 'experiencia i 
la tradició. Ni l'experiencia deis 
grans, ni aUa que sempre s' ha fet, 
són per si mateix un punt de refe-
rencia en la nostra cultura de la 
provisionalitat. 
Es tracta d'un canvi qualitatiu 
que es posa en evidencia sobretot, 
en tres ambits on sorgeixen noves 
preguntes etiques: en I'influx de la 
tecnica en les fo rmes de vida i de 
treball més quotidianes; en les 
possibilitats de manipular la per-
sona humana; i en I'impacte de 
I'acció humana sobre I'entorn na-
tural. 
La massiva tecnificació de la nos-
tra societat esta comportant ja una 
millora en e1s sistemes de comuni-
cació, facilita J'accés a la informa-
ció, aUeugereix moltes de les con-
dicions de vida i de treball, aporta 
una valuosa ajuda per a tot el que 
fa a la seguretat ciutadana, contri-
bueix a millorar l'atenció a la sa-
lut, fa més planer l'accés a la 
cuJtura, obre les portes a una socie-
tar amb més hores de Heure, etc. 
Pero a mida que la maquina ens ha 
alleugerit de l'esfor~ físic, porser 
ens sentim menys .. horno faber". 
Cal no minimitzar els riscos de 
I'aparició d'un nou proletariat, el 
de la categoria de "premedor de 
botons" o" controlador de llums". 
La nova maquina, a més,ja noesea 
sois programada per a que cns 
substitueixi en tasques que reque-
reixen la for~a física, sinó en tas-
ques que demanen capac itat 
intel.lectual, com la memoria, la 
velocitat en els dJculs i en la rela-
ció de dades. Tot aixo por fer 
modificar el nostre sistema de va-
lors i els equilibris de poders. 
-Finsfa poc 
aquestes dues funcions, 
procrear i gestar, 
eren inseparables, 
avui ja no. Que vol dir 
ser mare o ser pare? 
-
Pel que fa a les noves possibili-
tats de manipulació de la persona 
humana ( I), n'hi ha prou en recor-
dar els aven¡yos de la biologia, la 
genetica i la medicina. Les tecni-
ques de fecundació assistida han 
obert ¡'esperan¡¡.a de procrear a 
parelles que fins ara ,l'havien per-
duda. Pero a la vegada comencen 
a apareixer noves formes de ma-
ternitat i de paternitat. Que vol 
dir ser mare? Una pregunta que 
havia tingut sempre una resposta 
obvia i que avui potser cingui més 
d'una resposca. Per a uns la mare 
és sempre la persona que aporta 
I'herencia genecica al fill, pera uns 
altres és la que gesta en el seu si. 
Fins fa poc aquestes dues funci-
. . 
ons, procrear I gestar, eren mse-
parables, avui ja no. Que vol dir 
ser mare o se r pare? 
El diagnostic prenatal ofereix la 
possibilitat de diagnosticar abans 
del part tOt un seguit de malalcies 
o malformacions. A vui pero no hi 
ha proporció entre les mohes 
malacies que es poden diagnosti-
car ¡les poques que es poden [rac-
taro Cal pero tenir en compte que 
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aquest progrés cientific, en la seva 
fase actual, incideix en una socic-
tae habituada a teniT uos mirjans 
tecnics que fan que tor surti bé. Si 
en un procés de producció, per 
algun imprevist, es veu que una 
pe~a sonira defectuosa, el procés 
s'atura i la pe~a es rehutja. Aques-
ta mentalitat aplicada al diagnos-
tic prenatal es tradueix en I'aoo-
menar avortament sclecciu. Podem 
caureen la temptació d'aplicar a la 
procreació de persones humanes 
e1s matelxos cr¡[cris de control de 
qualitat que apliquem en e1s siste-
mes de fabricació d'ohjectes en la 
nostra societat de consumo Amb 
la conseqüencia d'un seguir d'in-
terrogants: 
Quina malalria o quina malfor-
mació marca elllindar cntre una 
vida de qualitat ¡una altra que no 
ha és? 
Quan sera suficient per a impe-
dir el naixement d'aquella criatu-
l Q "h d "d"" ra.. UI o eCI Ira .. 
Per a participar en el banquet de 
la vida posarem a la lIinda de la 
humanitat e! retol de "reservat e! 
dret d'admissió"? 
-Podem caurf? en la 
temptació d'aplicar a la 
procreació de persones 
humanes els mateixos 
craeris de control de qualilar 
que apliquem en els 
sÍ5temes de fabricació 
d'objectes en la nostra 
societat de consumo 
-
Finalment cal tenir en compte 
un altrecamp on podem constatar 
" "" un canvI tantquanmatlU com qua-
litatiu. La manipulació de I'ambi-
ent en que vivim. Aquesta mani-
pulació ha creat unes noves i 
millors condicionsde vida, peroja 
ha plantejat també lacrisi ecologica. 
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En aquest tres ambits trobarem 
sempre novetats que obren grans 
esperances, unides a preguntes que 
no deixen de suscitar ternors. El 




L 'acreixement de! poder i la seva 
ambigüitat obre la porta a la pre-
gunta clau: podem fer tot e! que 
podem? Aquesta pregunta no és 
propia ni de la ciencia, ni de la 
tecnica, ni del dret; és la pregunta 
de la instancia erica. Equival a pre-
guntar-nos que fem amb la nostra 
Ilibertat. La pregunta té avui cer-
tes característiques que han estat 
estudiades sobrerot per Hans 
Jonas (2) . Tres són els treu més 
específics: en primer lIoc la difi-
cultatde preveure d 'ancuvi les con-
seqüencies bones i dolentes. En 
un principi no es van poder pre-
veure e!s riscos de I'anomenat ús 
pacífic de I'cnergia atomica i avui 
no podem preveure totes les 
conscqücncies de possibles mani-
pulacions de la persona o de l'en-
torn natural. 
En segon 1I0c la irreversibilitat 
d'alguns d'aquests efectes. En 
molts casos no és possible fer un 
assaigprevi perque les conseqüen~ 
cies d'aital assaig sc'ns escaparan 
de les mans sense remei. Per algu-
na raó alguns investigadors van 
demanar una moratoria en e!s seus 
cxpcriments fins tenir més ciares 
les possibles conseqüencies. Si 
s'assaja d'intcrfcrir en J'herencia 
genetica d 'un embrió huma, si s'in-
tenta una gcncració humana per 
clonació, els resultats d'aquestes 
investigacions, i d'altres sem-
blants, no es poden saber fins que 
no siguin una realitat. 1 quan si-
tJl 
guin una rcaJitat seran irreversi-
bles" 
En tercer 1I0c, cal tcnir en comp-
te una nova dimensió global en 
I'espai i el temps. Els efectes de la 
tecnica moderna no es limiten ni 
als cerdes proxims a la persona 
queactua, ni al temps més o menys 
immediat a I'actuació. Els efectes 
es poden estendre a tota la huma-
nitat, i fins i tot influir en un futur 
Ilunya, més enna del nostre cerde 
vital. Aquest ¡nflux de les nostres 
decisions vers el futur és un pes 
que la ciencia i la tecnica moderna 
ha carregat sobre nosaltres. 
Una nova responsabilitat 
Com mai la responsabilitat se 
situa en el centre de ,'hica i n'obre 
un nou capítol. Les exigencies de 
la responsabilitat creixen en la 
mesura proporcional que creix la 
realitat del poder. La responsabi-
litat humana arriba fins on arriba 
el poder huma. La classica pre-
gunta que ens és permes de Jer?, 
esta sempre en relació amb el que 
ens és possible de fer. 1 ja hem vist 
com e! poder en l'era tecnologica 
eixampla cada día més i rapida-
menl e! seu abasto La tecnologia 
situa I'home davant una exigencia 
etica que fins ara gairebé sois li 
havia proporcionat la religió: la de 
ser administrador i guardia de tota 
la creació. Administrador i guar-
dia tant de la terra com deis astres 
del firmament, de la vida humana 
i de la vida animal i vegetal, del 
món present i del món futuro 
Per a aquesta nova responsabili-
tat ens caldd un eriun etic, un 
criteri que orientí, almenys d'una 
manera bastea, les Uiures decisi-
ons humanes. Té raó Gilbert 
Hottois (3) quan diu que sois ens 
queden trescriterispossibles: l'ac-
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t¡[Ud puramcntconscrvadora; l' as-
saig lliure del que sigui possible, o 
una Vla mltJana. 
L 'actitud purament conservado-
ra, pot amagar-se no poques ve-
gades darrera les crides a una certa 
conservació de la natura, i pOt ser 
la manifestació d'una por davant 
del desconegut o també una resis-
tencia al canvi de mentalitat. Pero 
aquestes actituds negatives, que 
sempre aixecaran el seu no,la seva 
resistencia, a acceptar qualsevol 
nou pas en la cursa tecnologica, 
no farien més que sembrar inútils 
llavors d' esterilitat. Inútils, perque 
el món cientmc les bandejara sense 
gaire escrúpols, i esterils, perque a la 
llarga no podran ofenr cap frult. 
-Optar per l'assaig Iliure 




-Optar per I 'assaig lliure de tot el 
que sigui possible significa deslli-
gar-se de qualsevol im plicació hi-
ca. En aquesta hipotesi, es propo-
saria com a norma de conducta 
que e1s investigadors s'animin a 
experimentar-ho tat i s'esforcin 
en la seva investigació per experi-
mentar tat allo que sigui possible. 
És aquesta I'eterna temptació de 
I 'alquimista. A vui és la temptació 
del que en podríem dir "la creati-
vitat tecnico-científica per si ma-
teixa"', és a dir, per la satisfacció 
que suscitaenaquell qui la posa en 
practica. Aquesta tecnica per la 
tecnica seria absolutament amo-
ral. Ens situa en e! regne del po-
der. T en e! regne del poder, no hi 
ha 1I0c pera l'hica. Per aixo caldea 
pensar en una tercera via, la del 
poder limitat,l'etica de l' opeió i a 
la vegada de la renúncia. 
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Una ética del contra poder 
Hem arribat al punt central de la 
nostra reflexió. El conjunt de qües-
tions etiques que es plantejen es 
redueix en definitva a la qüestió 
de! poder. Hi ha una relación in-
trínseca entre etica i valors perque 
el món de I'hica és e! ruón dels 
valors. Tot augment de poder pot 
qüestionar alguns valors. 1 al con-
trari,l 'afirmació d 'uns vaJors qües-
tiona O limita, mol tes vegades,l'ús 
del poder. 
El ruateix ordenament jurídic deis 
estats és un signe d' aquesta dialec-
tica entre poder i valors. Quan un 
estat es fixa una Constitució com 
a regla de jo·c, es limita a si mateix, 
vol dir que no fara tot allo que 
podna fer amb la for~a del poder 
político No ho fara per respecte a 
uns valors que cal promoure en la 
societat. Si es neguen valors, 5015 
queda el poder; soIs resta I'afirma-
ció: S'ha de fer tOl el que es pugui 
fer. (Per exemple, per que no uti-
litzar la tortura amb el presoners 
de guerra?). El poder sol sempre 
conduid. a un "sempre més" i a un 
"sempre una altra cosa nova". Si 
deixem el poder sol, no sabrem en 
quin moment ens hem d'aturar, 
mancara e1límit interior, o el límit 
objectiu. L'escalada del poder no 
té fi. Per posar un límit que no 
sigui arbitrari, cal afirmar un con-
junt de valors basics dignes de 
respecte. Pero si hom s'adhereix a 
la ideologia del poder, lIavors tot 
valor queda sotmes a I'arbitrarie-
tat del poder i ja no ens fa falta cap 
etica. Pero cal arribar fins a les 
darreres conseqüencies d 'aquesta 
hipoteticasituació: cal preguntar-
se si l'home estaria satisfet accep~ 
tant que res no té cap sentlt I que 
res no pot servir per a donar un 
sentit a aixo que hom fa. 
Certament que amb el que aca-
bem de dir hem portat fins a les 
últimes conseqüencies, fins ellí-
mit, un componameot que sois es 
fonamentés en el poder. Pero 
aquesta situació límit eos permet 
de comprendre que volem dir en 
parlar d' una via mitjana entre l' as-
saig de tot aBo que sigui possible 
i la renúncia a tot canvi i experi-
mentació. Aquesta via mitjana és 
la de la renúnóa a ambits de po-
der, pero una renúncia entesa com 
a exercici de la llibertat humana. 
Per aixo es pot dir que sera una 
hica del contrapoder i de la /liber-
tal (4 ). Una enca que accepci el 
principi que mohes vegades cal no 
fer aBo que es pot fer. 1 auo, no per 
causa d'una coacció externa, sinó 
perque des de I'interior de la matei-
xa realitat es copsa la impossibilitat 
de viure en coherencia sense renun-
ciar a un cen exercici del poder. 
Aquesta hica no significa senzi-
llament practicar la impotencia o 
la passivitat; vol dirrotd contrario 
S'oposaa un esperit decompetiti-
vitat que en el camp ciemífic mena 
a voler fer més coses que l'altre, a 
fer-Ies més rapidament, i a anar 
més lIuny en les investigacions, 
en els exits científics o en els expe-
riments punta. En el camp polític 
i economic, aixo es tradueix en 
una limitació del poder, a fi que 
aquest no esclafi al debi!. 1 aixo és 
tant o més necessari com més les 
noves tecnologies estan donant 
for~a al poder polític i economic. 
Una etica de lIibertat 
En aquesta renúncia al poder, la 
llibertat humana sabra manifes-
tar-se tot assenyalant uns objec-
tius últims i fixant uns límits. En 
aquest sentit anava la famosa 
moratoria en certs experiments, a 
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la qual hem al.ludit més amunt. 
Cal tenit en compre que estem 
davant l'exercici de la ¡libertat. La 
\libertar significa poder dir si o no 
davant una possibilitat. Tota re-
núncia a ambits de poder és un 
signe i porser el maxim, de lliber-
tal. Per aixo !'etica que renuncia a 
ambits de poder és una etica de la 
Ilibertar. 
Tenir a les maos uns mitjans no 
assegura a ¡'horne cap lIibertat. 
Cal evitar que ¡'home de l'era tec-
nologica perdi la scva lIibertar. La 
perd fa.cilment en substituir ¡'ao-
tiga fatalitat de la natura per la 
moderna fatalitatde la tecnologia. 
El progrés (ccnologie por i ha de 
servir a J'alliberamentde la perso-
na humana. 1 aquest alliberament 
no es produid si, a la vegada, no es 
detecten i es desactiven els facrors 
alienants i esclavitzants implicats 
en aquest progrés. 
No hem de negar, amb tOt, que 
en la situació actual és difícil de 
poder exercir un control sobre el 
sistema tecnalogic. La tecnica, en 
quant és un sistema, representa el 
món de la necessitat (amb unes 
lleis prapies inflexibles). Per aixo 
una etica de renúncia al poder i de 
llibertat creara tensions i conflic-
les. La tecnica tendeix a unifor-
mar, ofereix les mateixes soluci-
ons a les mateixes preguntes. La 
tecnica imposa els seus criteris com 
a únics i bons. El pluralisme i el 
dialeg perden terreny. Potser una 
de les tasques de la Ilibertat huma-
na en I'era tecnológica és saber 
posar la tecnica al servei del plura-
lisme i del diaIeg; saber cercar entre 
tors els criteris del creixement qua-
litariu, per damunt del creixemen.t 
quantitatiu; i, sobretot, saber que 
la tecoica no es cap déu davant el 
qual hom s'hagi de prostrar i oferir-
li l'holocaust de la humanitat. 
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Una etica per la humanitat 
Estardisposats a limitare! poder 
que la tecnica posa a les nostres 
ruans és una actitud valida i 
irrempla~able, pero potser no és 
encara suficient. Ens cal un valor 
objectiu que ens serveixi com a 
punt de referencia i criteri per a la 
dialectica d 'opció i renúncia. El ja 
citat Hans Jonas creu que una enca 
de base humanística pot concitar 
un ampli consens que es tradu'iria 
en uns nous imperatius catego-
rics: "'Cal que la humanitat sigui, 
i que sigui humana". O també: 
"Actua de manera que les conse-
qüencies de la te'tJaactuació siguin 
compatibles amb la permanencia 
d'una autentica vida humana 50-
bre la terra". 
Si ens sentiru responsables d 'una 
existencia veritablement humana, 
caldri frenar la nostra ansia de 
saber id' experimentar. Porser cal-
dd no emprendre alguns experi-
ments que pugUln componar 
I'aparició sobre la terra de noves 
formes de vida amena~adores per 
a la humanitat o la generació d'és-
sers humans modificats profun-
dament i arbitraria en les scves 
estructures fisico-biologiques o 
psicologiques. Si pensem en la 
humanitat futura, haurem de mo-
derar I'ús de les energies naturals, 
haurem d' escollir entre les moltes 
possibilitats que ens ofereix la tec-
nica soIs aquelles que garanteixin 
el futur i un futur millor per a la 
humanitat. Per la for~a d'aquest 
imperatiu haurem d'optar lliure-
ment per a renunciar a aIgunes 
parcel.les del nostre benestar, a 
favor del benestar, i potser fins i 
tot de I'existencia, d'altres perso-
nes o de les generacions futures. 
Fins aquí, a gran trets, el que 
seria aquesta nova responsabili-
tat, aguest nou ImperatlU per a 
una etica de I'era tecnologica. És 
possible que aquest criteri sigui 
acceptaten un ampli consenso Pero 
encara podem preguntar-nos per 
que. No es pot tractar d'una espe-
cie d'imperatiu categaric sense al-
tre fonament que ell mateix. Per 
que hem d'assegurar aquesta vida 
humana sobre la terra? Per que, 
sobretot, I'hem d 'assegurar a cos-
ta de limitar el nostre afany de 
saber, d'experimentar i fins i tot a 
costa del nostre benestar? Per que 
la humanitat és per a nosaltres un 
punt de referencia intangible i 
absolut? En una paraula: per que 
cal que la humanitat continui exis-
tint humanament? Aquest impe-
ratiu Cric no té valor sinó en quant 
que hi ha quclcom real, existent, 
absolut i intangible: la persona 
humana. 1 pressuposaquc hem fet 
una opció en favor d'aquesta hu-
manitat. La qüestió hica se'ns ha 
convertit en pregunta metafísica. 
1 cal anar més enlla de I'esfera 
estrictament etica per cercar una 
resposta. 
JORD! M. EscuoJ: 1 CASALS 
PROF. TEOlOGIA 
MORAL FONAMfNTAl 
FACUl. DE TEOLOGIA DE CATAlUNYA 
(1) El terme "mampul,lCIo" no ha de 
ter/ir nCceHanamellt 1111 senllt pe]o-
ratlU. Manipul,¡rvQI dlr IÍmcamenllrans-
formar la n'alllat donada per aromodllr-
la aú l/o.lre> m/('reHO~ o lIecesutats . 
(2) Veure fI./ONAS, "Tren/k, .Hed/:un 
und Etllle, Frtlllkfurt 1981, pp. 179 ss; 
1st erlaubt U ',U machtbllr 1St?, dms 
Umvrrs/t"" 012, 1987, /OJ·I/5. 
(J) G. HOrrOIS, wPoJlr J/l/e erhiqlle 
dans un un/vers techmaen'", Bru.rJ./n 
1986,46-64. 
(4) \'curej. EI.LUI., NRcchcrchespollr 
Ulle élhique dan.s una sOflfté ff'ch -
mÓfllne·, dm. Etú/ue fl Techmque, 
/Jrusd.les /98J, 15- /8. 
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Problemes bioetics en cures 
intensives pedia triques 
La Unitat de Cures Intensives Pediatriques (UCIP) ofereix 
una assistencia a aquclls nens o 
adolescents que pateixen una alte-
ració de la salut capac;: de posar la 
seva vida en perill. Són pacients 
inestables o que, previsiblement, 
poden dcsenvolupar inestabilitat 
per la qual cosa poden ser tributa-
ris d'un seguiment constant que 
permeti la rapida presa de decisi-
oos diagnostic-terapeutiques ne-
ccssaries a cada momento (1 ) 
Aquests neos han de ser poten-
cialment recuperables, és a dir, la 
seva curació és possiblc, no estant 
indicar I'ingrés d'aquells pacients 
en els que, desgraciaclamcnt, l' eVQ-
lució de la seva malaria esta arri-
bant al final. 
A les UCIP es concentra una 
gran quantitat de recursos tecno-
logics i humans indispensables per 
assolir el nivell necessari d'assis-
tencia que s'ofereix, i per tant 
aquestes urutats han d'ubicar-se en 
hospitals de tecnologia avan~ada. 
No és extrany, dones, que dona-
des les característiques d'aquestes 
unitars proliferin amb relativa fa-
cilirar diversos problemes de caire 
biohic que afecten a totes les pans 
implicades, al malalt. als familiars 
i al personal assistencial, sense 
oblidar als gestors de la sanitat. 
El personal assistencial ha de te-
nir una preparació científica 
d'acord amb la tasca que ha de 
desenvolupar. La preparació ha de 
garantir la competencia professi-
onal i rambé incloura una correcta 
formació teorica i la experiencia 
suficient davant de situacions crí-
tiques scnsc deixar de banda la 
rcnexió i acceptació d'unes nor-
j ulio/ 1997 
mes deontologiques. Igualment 
s'ha de disposar dels recursos hu-
mans i materials necessaris que 
han de ser gestionats correcta-
ment. 
-Donades les característiques 
d'aquestes unitats 
proliferen amb relativa 
faólitat diversos problemes 
de caire bioetic que 
afecten a totes les 
parts implicades. 
-Simacions assistencials relativa-
ment freqüents obligaran a medi-
tar decisions difícils. En I'ambit 
de les cures intensives neonatolo-
giques destaca la qüestió de la re-
animació deis nounats prematurs: 
A partir de quina sermana de ges-
tació, pes o situació clínica del 
nounar han de posar-se en marxa 
totes les mesures possibles enca-
minades a assolir la seva supervi-
vencia? (2). És aquest un capítol 
oben i que depen de diversos fac-
tors com és el nivell assolit per la 
comunitar científica que ha fer que 
la viabilitat deis nounats prema-
mrs sigui cada cop Olés gran i el 
nivell assolit a I'entoro sanitari 
que acollira al nounat prematuro 
L' assistencia a nounats amb mal-
formacions greus planteja també 
problemes importants tant a la 
família com al personal facultatiu 
a l'hora de decidir la conducta a 
seguir si valorem la possibilitat 
d'un mal pronostic o la imposició 
al nen de tractaments que suposin 
per a ell una carrega excessiva, és a 
dir, patiment amb poques possi-
bilitats d'éxit. (J) (4) 
En el tractament en cures inten-
1[1 
sives a nens, un cap superada l' edat 
neonatal, es donen amb freqüen-
cia dilemes erics com els derivats 
de I'oportunitat d'una terapia en 
situacions greus. A vegades no 
haurem de comen~ar un tracta-
ment si no hi ha possibilitats de 
curació i tan sois aconseguirem 
diferir el moment de la mort; en 
altres ocasions, haurem de pren-
dre la decisió de suprimir una te-
rapeutica ja instaurada si tenim 
una raonable certesa que no po-
drem variar el curs negatiu de la 
situació patologica. L'obligació 
fonamental del metge és actuar 
pel be del seu pacient i en les situ-
acions comentades haurem de fu-
gir de I'aferrissament terapeutic. 
No hemd'ignoraren cap moment 
I'opinjó i desitjos deis pares, te-
nint en compre les dificultats mo-
rals, religiosesopsicologiques que 
poden desenvolupar-se tant en 
cls pares com en nosaltres al deci-
dir la renúncia a un tractament. 
Un deis problemes més impor-
tants a l'actualitat en la relació 
metge-pacienl és el de la informa-
ció. Estem assistint a un procés 
d'emancipació de I'individu ma-
lah que legítimament reclama ser 
reconegut com agent moral auto-
nom i decidir amb llibertat en 
aquelles qüestions que fan refe-
rencia a la seva salut. La presa de 
decisions per pan del pacient pas-
sa, inexcusablemcnt, per una cor-
recta informació que ha de ser 
suministrada pe! metge d'una 
manera clara i comp,rensible, de-
dicant-li el temps necessari i un 
1I0c adequat. No hem d'oblidar 
que" adquisició de l' autonomía és 
una questió progressiva alllargde 
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la nostra existencia i que no ha de 
tenir relació amb els terminis le-
gals pe! que, mohes vegades, hau-
rem de valorar acuradament 
aquesta circumstancia a I'hora de 
comptar amb l'opinió de molts 
deis nostres pacients. El proble-
ma en neonatologia rau en el fet 
que allo que és més convenient 
pel nen ha de ser decidir per ter-
cers (pares i equip assistencial), 
quins criteris poden no ser coin-
cidents. 
Com hem assenyalat, quan un 
pacient ingressa a una UCIPcom-
pleix uns criteris de gravetat. Els 
tractaments necessaris, en aques-
tes circumscancies, no estan 
exempts de riscos i les complica-
cions derivades del seu ús sovint 
poden ser greus. Avui dia, a gran 
part de les unitats de cures inten-
sives, ja siguin d > adults o pediatri-
ques, es presenta al malalt o als 
seus familiars un document de 
consentiment informat en el que 
s'intenta descriure aquells riscos 
als que esta sotmés e! malalt per 
tal que aquesto els seus responsa-
bles legals admetin assumir-Ios i 
així ho confirmin mitjan~ant la 
signatura de l' esmentat documento 
-La presa de decisions 
per part del pacient 
passa, inexcusablement, 
per una correcta informació 
que ha de ser suministrada 
pel metge d'una manera 
clara i comprensible. 
-Aquesta postura, deiem al prin-
cipi, obeeixa un procésd'emanci-
pació del malalt que es troba im-
bricat en gran mesura a la cultura 
nord-americana extenent-se des 
d' aIla com altres mol tes qüestions 
a altres paj·sos, entre ells el nostre. 




corre paral.lela a una disminució 
de la confian~a per part d'aquest a 
I'estament sanitario 
La generalització de l' ús d ' aq uests 
documents que considerem rela-
tivament positius, pOt representar 
una excessiva juridificació de la 
relació metge-pacient, generant 
més desconfian~a de la que ja hi 
ha, si es redueix a una exposició 
inacabable de possibles efectes se-
cundaris i complicacions deis trac-
taments efectuats a les unitats. 
Contrariament sera útil, i per aixó 
parlavem de la "relativa positivi-
tat" de! consentiment informat, si 
ajuda a merges i pacients a desen-
volupar-se en aquesta nova tesitura 
en la que el malalt aspira a una 
autonomia més gran i el metge ha 
de desprendre's del seu atavic pa-
ternalisme. Pot ajudar des del 
moment en que el comentari 
d'aquest document apropi al dia-
leg als protagonistes d' aquesta re-
lació i garanteixi un esfor~ del fa-
cultatiu per informar d'una forma 
correcta, segons característiques 
jacomentades, de lasituaciódíni-
ca de! pacient. 
L'ingrés d'un nen en una unitat 
de cures intensives és viscut pels 
pares amb una gran ansietat, que 
miren e! futur amb por mentre 
detecten una gran vulnerabilitat 
en la integritat física i psíquica del 
seu fill. 
Molts d'aquests pares, encara 
molt joves, s'enfronten per pri-
mercop amb el patiment. L'home 
davant aquestes situacions desco-
breix la seva petitesa i la seva de-
pendencia, i la il.lusió que la vida 
només proporciona satisfacció es 
trenca. (5) 
És desitjable per part del perso-
nal que atén al nen crÍricament 
malalt, inquietar-se dins d'uns lí-
\11 
mits per I'ansietat i patiment pa-
terno Simpatitzar amb aquests pares 
ens pot dur a una unió i permeabi-
litat extraordinaries que perme-
tran articular una correcta relació 
i no pretendre basar-la en el pater-
nalisme sino en e! fet de crear un 
dima de confian~a que és desitja-
ble en la relació amb els nostres 
pacients o amb els pares d'aquests 
i que cal recuperar perque, malau-
radament, s'ha perdut en els dar-
rers anys. 
Per la solució dels diferents pro-
blemes breument esmentats en 
aquest artide, haurem de comp-
taramb la necessaria formació bio-
ecica que ha de capacitar pcr arti-
cular drets, valors i principis 
morals, dios el camp sanitari, a 
tots els implicats en la presa de 
decisions. (6) És d 'inestimable aju-
da la col.laboració del Comité 
d'Etica Assistencial (7) del propi 
centre hospitalari, eotitat que, 
cada vegada amb més freqüencia, 
es troba als diferents hospitals. 
Feo. J. CAMBRA LASA OSA 
METGE ADJUNT 
UClp · HOSPITAL STo JOAN DE DÉU 
COl.LASORADOR DE L' I.S.S. 
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ti International Conference "Issues fora Catbolic 
Bioetbic": organitzada per The Linacre Centre for 
Health Care Ethics pels dies 28 a 31 de juliol al 
Queens' College Cambridge. Secretaria: Mrs. Cla-
rissa Fleischer, 60 Grove End Road, London NW8 
9NH. United Kingdom. 
ti VI Europeall Bioetbics Seminar: Health Care 
Issues in Pluralistic Societies. Organitzat per The 
International Program in Bioethics Education and 
Research pels dies 4 a 8 d'agost a Nijmegen (Holan-
da). Secretaria: Berth Gordijn, 232 Dept. of Ethics, 
Philosophy & History of Medicine. PO Box 9101. 
6500 HB Nijmegen (The Netherlands). 
ti XXVII/eme Congres Annuel de I'Association 
pour l'Enseignement de la Pédiatrie en Europe: 
organitzat per la mateixa A.E.P.E. pcls dies 5 i 6 de 
setembre a Budapest, Hongria. Secretaria: Ferenc 
Miklósi, Convention Budapest Ltcl. H-1088 
Budapest, Kikszáth K. tér 4. IV. PhonelFax 361-
117.87.73. 
ti 1I Curso anual "Bioética para sacerdotes": 
organitzat per l'Ateneo Pontificio Regina Apos-
tolorum i ¡'Instituto de Bioética de la Universidad 
del Sagrado Corazón peJs dies 14 a 19 de setembre al 
Santuario del Divino Amore, Roma. Secretaria: 
David Córdova, Ic.Avda. de la Merced, 108- 120, 
37005 Salamanca (España). Te!. 923-22.09.50. 
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I A Europ~an Confe~ence 01l Clinical Trials and 
Etbícs: orgam.tza~ per l ~uropean Forum for Good 
Cliflical Practlce I altres mstitucions pels dies 29 i 30 
de scten:-bre al Parlament Europeu de Brusel.les. 
Secretana: EORTC Educations Office. Av. E. 
MotJoier 83/11 1200 BrusseJs. Te!. 32-2-774.16.54. 
F,x 32-2-772.35.45. 
I "U/ Jornada de Sufcidiologia: organitzada per 
¡' Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i 
Balears i altres institucions, pel dia 10 eI'octubre a la 
seU de l' Academia (Pg. Bonanova, 47- BCN). Secre-
taría: Dra. B. Sarró. Hosp. Clínic Psiquiatria, el 
Viil"roel, 170 -08036 BCN-. Tel. 93-227.54.00 (ext. 
2405). 
.1 Congreso Internacional de las Ciencias Forenses: 
organirzar per l'lnstituto de Medicina Legal de La 
Habana pels dies 6 a 1 t d'octubre a Ciutat de La 
Habana(Cuba). Secretaria: LM.L.Av.lndependencia/ 
pz.a. Hernán Cortés, La Habana (Cuba). Te!. 537-81-
9413. E-mail: JGLEZ@FOREN.5LD.CU 
,/ Ebtical Codes in Medicine 1947-1997: Origills, 
lmpact, Implications. Conferencia internacional or-
gani(zada pcr la Akademie fúr Ethik in der Medizin 
i l' Albcrt-Ludwigs-Universitat de Freiburg (Alema-
nya) pels dies I1 a 15 d'octubre a Freiburg. Secretaria: 
The Freiburg Project, EIsasser Strasse 2m/ Haus la. 
D-79110 Freiburg, Germ,ny. Tel. 40-(0)-76 1-270-
7265. E-mail: fprojec[@sunl.ukl.uni-freiburg.de. 
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